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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
Current Ratio (CR), Inventory Turnover (IT), Debt to Total Asset Ratio (DTA) dan 
Total Asset Turnover (TAT) Terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan 
Return On Asset. Return On Asset adalah rasio yang mengukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang 
dimilikinya. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017 – 2019. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 
yang mana data sekunder di analisa dengan menggunakan metode regresi linear 
berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan sektor barang 
konsumsi yang secara berturut-turut selama periode 2017-2019 terdaftar di BEI, 
menerbitkan laporan keuangan di tanggal 31 desember dan telah di audit, 
menggunakan mata uang Rupiah, kepemilikkan aset diantara Rp. 5 triliun sampai 
Rp. 100 triliun dan mendapatkan laba secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai 
tahun 2019. 
 
Hasil penelitian ini adalah (1) Current ratio tidak berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset, (2) Inventory 
Turnover berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan 
dengan Return On Asset, (3) Debt to Total Asset Ratio tidak berpengaruh negatif 
terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset dan (4) Total Asset 
Turnover tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan 
Return On Asset. 
 
Kata Kunci: Current Ratio (CR), Debt to Total Asset Ratio (DTA), Inventory 















The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of 
Current Ratio (CR), Inventory Turnover (IT), Debt to Total Asset Ratio (DTA) and 
Total Asset Turnover (TAT) towards profitability which is proxied by Return On 
Asset (ROA). Return On Asset is the ratio that measures companies performance in 
generating net income with using its own assets. 
 
The population in this study are consumer goods industries company that 
are listed on the Bursa Efek Indonesia (BEI) during the period of 2017-2019. 
Sampling is done by using purposive sampling method which the secondary data 
are analyzed using multple regression method. The total amount of samples in this 
research are 10 firms which have registered as consumer in Bursa Efek Indonesia 
simultaneously for the year 2017-2019, published financial statements as the end 
of 31st of december and had been audited, used rupiah as their currency, had an 
ownership of total assets between Rp. 5 trillion to Rp. 100 trilion and earn profit 
simultaneously from 2017 to 2019. 
 
The results of this research are (1) Current Assets has no positive effect 
toward profitability which is proxied by Return On Asset, (2) Inventory Turnover 
has positive significant effect toward profitability which is proxied by Return On 
Asset, (3) Debt to Total Asset Ratio has no negative effect toward profitability which 
is proxied by Return On Asset and (4) Total Asset Turnover has no positive effect 
toward profitability which is proxied by Return On Asset. 
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